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1 Le  seul  bénéfice  de  la  guerre  au  Liban  est  d’avoir  rendu  possible  les  fouilles
archéologiques en plein centre de Beyrouth (cf. Abs. Ir. 23, 2000, c.r. n° 81). Le volume 17
de la très bonne revue du Musée National de Beyrouth est consacré aux amphores. Cet
article nous présente les jarres trouvées de 1994 à 1996 sur le site Bey 010. L’A. a divisé le
matériel  en  trois  grandes  catégories  selon  leur  forme.  Ces  jarres  dans  lesquelles  on
transportait vraisemblablement de l’huile d’olive et du vin sont un indice de l’importance
commerciale du Beyrouth achéménide. Ni la question du lieu de fabrication ni celle du
lieu de remplissage ne sont résolues.
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